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Також окрім негативних, можна виділити і позитивні моменти. Принцип
вирівнювання бюджету за доходами, а не видатками створить додаткові стимули для
економічного розвитку, а також, сприятиме у перспективі участі громад у бюджетному
процесі.
Великою перевагою є те, що бюджетні установи матимуть змогу самостійно
розпоряджатися коштами, запроваджувати місцеві програми щодо покращення рівня життя.
На нашу думку, ефективне функціонування бюджетних установ можливе лише за
умови чітко налагодженого фінансового механізму.
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ПРИБУТОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В ринковій економіці метою кожного підприємства є прибуток.  Поняття прибутку в
економічній системі існує у зв’язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і
розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі
значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на
три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів
доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у господарстві.
Прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування
впливають об'єктивні процеси,  що відбуваються в суспільстві,  у сфері виробництва й
розподілу валового внутрішнього продукту.
Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської
діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває їх результати і
зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно
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від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових
відносин.
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що
відображається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб’єктів господарювання,
впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення
собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків
(збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.
Прибуток є найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність
виробництва та в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан
продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення
комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є
не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й
джерелом формування бюджетних ресурсів держави.
Прибуток – найпростіша і одночасно найбільш складна категорія ринкової економіки.
Він є основною і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним мотивом
діяльності підприємств в цій економіці.
Значення прибутку полягає в тім, що він є:
а) основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його
матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування;
б) об’єктом оподаткування та джерелом сплати податків [3, с.134].
Прибуток, який визначається в бухгалтерському обліку підприємств, формується як
фінансовий результат операційної діяльності (зазвичай це основна частина загального
фінансового результатові діяльності), інвестиційної діяльності, фінансової (у вузькому
розумінні слова) діяльності. Крім цих джерел формування прибутку (вони об’єднані
поняттям «звичайна діяльність»), у певних випадках підприємство може мати прибутки
(частіше — збитки) від надзвичайних подій - повеней, пожеж та інших природних
катаклізмів [2, c.258].
Велике значення у формуванні прибутку виробничого підприємства відіграє прибуток
від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, який входить до таких ланок як прибуток від
основної діяльності, від операційної і на самому початку є складовою прибутку від звичайної
діяльності.
Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг)  залежить від
здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою виручки від
реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на поточний рахунок
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підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за
певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку [1, c.144].
Отже,  на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають:
собівартість та ціна продукції, товарів, робіт, послуг, обсяги виробництва та реалізації,
результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності;
галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Необхідними та важливими складовими елементами системи управління процесами
формування та використання фінансових ресурсів є їх планування й прогнозування. Однак
для більшості підприємств цілісна система планів ще не стала невід’ємною частиною
організації фінансового менеджменту. З теоретичної точки зору необхідність планування
зумовлена тим, що майбутня діяльність підприємства в умовах ринку завжди пов’язана зі
значним ступенем невизначеності. Ефективне управління фінансами підприємства можливе
лише за умови планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві.
Фінансове планування на підприємстві слід розглядати як цілеспрямовану дію на
господарську діяльність в цілому,  на окремі ланки й суб’єкти господарювання з метою
обґрунтування ефективності прийнятих економічних та соціальних рішень з урахуванням їх
забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених витрат і позитивних
кінцевих результатів. Основними завданнями фінансового планування діяльності
підприємства в умовах ринку є: забезпечення необхідними фінансовими ресурсами
